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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Is it an essential thing to be professional musicians the performers of a didactic concert? 
Can today`s children take the roles of audience and performers of a didactic concert? 
The main objective of the musical education must be the pupils, independently of their 
age, to be able to make music. To manage this aim we will work by means of competence, 
so the students show motivation about the exercise they do in class. Furthermore, we aim 
at making the learning process a meaningful, so that they will know the reason why they 
are studying this subject. 
Afterwards, I propose a didactic concert based on the musical practice, in which the 
students of the last year of the primary school will create and will interpret a didactic 
concert about body percussion, environmental sounds and silence, which will be 
performance by them for students of third course of primary school. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Didactic concert; work by competence; body percussion; environmental sounds; silence. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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¿Es imprescindible que los intérpretes de un concierto didáctico sean músicos 
profesionales? ¿Pueden los niños de hoy en día ser los protagonistas de un concierto 
didáctico asumiendo los roles de intérpretes y oyentes?  
El principal objetivo de la educación musical debe ser que los alumnos y alumnas, 
independientemente de su edad, sean capaces de hacer música. Para lograrlo, 
trabajaremos mediante competencias de manera que los alumnos se muestren motivados 
en el trabajo que realizan en el aula, además de poder contestar a la pregunta “¿para qué 
estoy estudiando esto?” 
Para ello, a continuación propongo un concierto didáctico basado en la práctica musical, 
en el que alumnos de último curso de educación primaria crearán e interpretarán un 
concierto didáctico sobre la percusión corporal, los sonidos ambientales y el silencio que 
será representado por ellos mismos para alumnos de tercer curso de la misma etapa. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Concierto didáctico; trabajo mediante competencias; percusión corporal; sonidos 
ambientales; silencio 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Ezinbestekoa da kontzertu didaktiko baten interpreteak musikari profesionalak izatea? 
Gaur egungo haurrak kontzertu didaktiko baten protagonistak izan daitezke interprete eta 
entzule rolak hartuz? 
Hezkuntza musikalaren helburu nagusiena ikasleak bere adina edozein izanda ere, musika 
egiteko gai izatea izan behar da. Hori lortzeko, konpetentzien bidez lan eginen dugu 
ikasleak klasean burutzen den lanarekiko motibazioa ager dezaten eta “zertarako ikasten 
ari naiz hau?” galderari erantzuteko gai izan daitezen. 
Horretarako, lan honetan praktika musikalean oinarritzen den kontzertu didaktiko baten 
proposamena aurkezten dut, zeinetan lehen hezkuntzako seigarren mailako ikasleak 
gorputz perkusioa, inguruko soinuak eta isiltasuna lantzen duen kontzertu didaktiko bat 
sortu eta antzeztuko dieten lehen hezkuntzako hirugarren mailako ikasleei. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Kontzertu didaktikoa; konpetentzien bidezko lana; gorputz perkusioa; inguruko soinuak; 
isiltasuna. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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